




























































































































































































表 1 マーガレッ トさんの年譜
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約 20キ ロ離 れてい る) とブ ラ ックバ ー ン
(Blackbum,メルボルンの中心から東に17キロの
ところにあるサバーブ｡プライトンから約17キロ
離れている)でしたから,通勤に片道 1時間かかり
ました｡ですから,私はとても疲れてしまいまし
た｡
その後,私は授業前と放課後に子供の世話をする
活動(beforeandafterschoolchildcareprogranune)
に係わるようになりましたDセント･キルダ (St.
Kilda,メルボルンの中心から南南東に5キロほど
のところにある海に面したサバーブ)で子供の世話
を2年間しました｡次に,私はアルバート･パーク
(AlbertPark,メルボルンの中心から南へ数キロの
ところにある都心近くのサバーブ)で子供の世話を
する活動を立ち上げました｡その後,ブライトン･
グラマー ･スクール (BrightonGrammarSchool,
プライトンにあるグラマー ･スクール)で仕事に就
きましたOその学校で,子供の世話をする活動を立
ち上げ,7年間運営しました｡子供の授業が始まる
前から両親が働かないといけなかったり,子供の授
業が終わっても両親がまだ働いていたりするとき,
私は両親に代わって子供の世話をしました｡授業前
の子供の世話としては,学校で朝食を食べさせたり,
宿題をしていなかったら,宿題をさせたりしました｡
放課後の子供の世話としては,午後の紅茶をしたり,
スポーツをしたりしました｡料理をしたり,トラン
プをしたり,スポーツをしたりもしました｡子供た
ちに何かを教えるというのではなく,子供たちの活
動を監視し,子供たちに活動の計画を立てさせたり
する仕事です｡テレビを見ることもよくしました｡
学校をできるだけ家庭のような雰囲気にして,子供
の世話をしました｡その仕事は楽しかったです｡
私がある日新聞のクロスワードを解いていると,
外国で訓練を受けた教師を1年間の勉学で学士号レ
ベルに格上げしますというモナシュ大学の広告が目
にとまりました｡それに応募して,授業を受けて,
幼児教育の学士号 (earlychildhooddegree)を
1994年に取りましたO
私は幼稚園の園長として1994年から2000年まで
働きました｡義理の娘が重い病気にかかったので,
最初の孫娘である彼女の娘を世話するため2000年
に退職しました｡私は2年半の間,1週間のうちに
3日と2夜,それにしばしば週末も孫娘の世話をし
ました｡義理の娘はだんだんとよくなりました｡私
の息子はアメリカで仕事に就いたので,家族でアメ
リカに行きました｡別れは,息子の家族と私たちの
双方にとってさびしいものでした｡私は3回アメリ
カに行きました｡息子夫婦ははじめ18ケ月という
ことでアメリカに行って働きましたが, 更に3年間
滞在を延長してアメリカで働きました｡今は,オー
ストラリアに戻ってきていて,離ればなれというこ
とではなくなりました｡
息子の家族がアメリカに行ったとき,私はやるこ
とがなくなりました｡そこで,幼稚園のボランティ
アの仕事に係わるようになりました｡さらに,工芸
の講習会に行ったり,それ以外のこともしたりする
ようになりましたO私は工芸をずっとやっていまし
た｡私が子供のとき,私の母親は縫うことが上手で
した｡私は縫うことは下手でしたが,刺繍をするこ
とを楽しんでやっていましたO私は工芸に興味をず
っと持っていて,たくさんの講習会に行って習って
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グレンアイラ市に住む高齢女性の暮らしとライフヒストリー (その5)
いました｡私は編み物をかつてはしていましたが,
今はしていませんO以前は編み機や編み棒を持って
いました._,
私たちがオース トラリアに移住したとき,幸運な
ことに.最初に住んだ家の隣人にとてもいい夫婦が
いました,ジョンとキャロルといいます｡キヤUル
も工芸に興味があったので,キャロルと私は一緒に
たくさんの展覧会に行きましたO私たちはとても親
しい友人となりました｡彼女は突然ガンになり,亡
くなりました｡ずっと昔のことですが,今でも彼女
がいなくなってとてもさみしく感じます｡私がオー
ス トラリアに来たとき,末の息子は14歳になって
いましたから,学校に行って他の生徒の父兄と会っ
たりすることはありませんでしたO子供たちは大き
くなっていたので,子供たちを介して人と知り合う
機会はありませんでした｡私が人と知り合いになる
のにおいて,キャロルにはとても助けてもらいまし
た｡彼女はあらゆる種類の人たちを私に紹介してく
れました｡彼女が紹介してくれた2人は,今では私
の最も親しい友人となっていますOさらに,ピ 一ーク
ーの仕事を通じて彼の仕事関係の人たちと知り合い
になりました｡ピーターはゴルフを始めましたから,
私たちはたくさんのゴルフ ･クラブの人たちと友人
になりましたし,今でもそうです｡
ス-はイングランド生まれです｡私が彼女と知り
合ったとき,彼女は夫とオース トラリアに30年は
どすでに住んでいました｡彼女は,私たちがとても
親しくしていたイングランドの友人を知っていまし
た｡ある日ス-が私を訪ねてきてから,私たちはと
ても親しい友人となりました｡彼女はたくさんの人
を知っていました,.そして,彼女は私に人を紹介し
てくれるなどして,私がメルボルンでの生活に慣れ
て落ち着くのを助けてくれました｡彼女はイングラ
ンドで生まれ育ちましたから,私たちとたくさんの
共通点があります｡ス-夫妻はイングランドの生活
の仕方をずっと守って暮 らしていてイギリス人
(Englander)のようです｡今では,私たちは自分た
ちの方がよっぽどオーストラリア人 (Aussie)みた
いだと思っていますt,私たちはイギ1)スとオースト
ラリアの2つのパスポー トを持つことができます｡
もしどちらかのパスポートをあきらめなければなら
ないとしたら,私はイギリスのパスポー トをあきら
め,オース トラリアのパスポー トを持ち続けます｡
もしそうなったとしたら,ス-はオース トラリアの
パスポー トをあきらめ,イギリスのパスポー トを持
ち続けるでしょう｡ス-は50年間もオース トラリ
アに住んでいるのにです｡私は,ス-がイギリスの
生活の仕方を守って暮らしているのに感心してしま
いますこ.
私は子育てが大好きです｡新生児の世話は得意で
はありません｡ただ新生児を愛してあげるだけです｡
でも,新生児は6ケ月をすぎると人間らしくなって
きます｡私はそうした子供に興味があります｡私に
とって,5歳までの子供はマジックのように思えま
すO私は幼稚園に行って,子供たちが突然何かをで
きるようになるのを見ると,今でもとても興脅しま
す｡
私たちの子供たちは普通の10代をすごし,それ
を切り抜けました｡多くの青少年の問題は,不良の
仲間集団の圧力から起こります｡私たちの息子たち
がそうした仲間集団の圧力から不良にならなか･,た
のは,幸運なことでした｡末の息子はメルボルン･
ハイスクール (MelbourneIiighSchool,公立の男
子校で,生徒は第9学年から第12学年までをおく
る｡入学者は選抜試験にもとづいて決められ,生徒
の学力は高いO)でホッケーをしていました｡私た
ちは息子のホ､ソケ-の観戦にしばしば行きました｡
息子の友人たちは今ではみんな結婚して,家族を持
っています｡私たちは息子の友人たちとまだ交際し
ています｡子育てはたい-んな仕事で,現在も進行
中です｡末の息子は来年40歳になりますが,私た
ちは今でも彼のことが心配です｡すべての親はそう
です, (-供と同じように孫を愛していますが,別の
什方で孫を愛しています｡孫を育てる責任はありま
せんから,孫を両親に返せます｡孫とのつき合いを
f･僕とのつき合いとは別の仕方で楽しむことができ
ます, I-供たちがiF.しい意思決定をするかどうか心
配ですGもし息子たちがここにいたとしたら,息子
たちは l77,よせよ｡.勘弁してくれよ｡僕たちは
ママの世話をしてあげられるよ｣と言うと思いま
す｡
私たちはグレン･ウェーバリーに2年半しか住み
ませんでした｡そして,プライトンに移 りました｡
正確に言えば,ガーデンベール (Gardenvale,グレ
ンアイラ市を構成するサバーブのうちの 1つ)です｡
そこは高級住宅地でしたから,簡単に家屋を売るこ
とができました｡子供が巣立って,その家屋は夫婦
には大きくなってしまったので,小さい家屋に住む
ためにここに引っ越 してきました｡ここには3年間
近く住んでいます｡来年の 1月で3年になります｡
私が退職して数年後に,ここに引っ越 してきまし
た｡
ピーターは完全に退職してはいません｡まだ自宅
で仕事を楽しんでやっています｡彼は都心にある弁
護士事務所のために職場の安全対策用のコンピュー
ター ･ソフトを売っています｡彼がソフトを売るこ
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野過 政雄
とができなければ,その事務所は給料をまったく払
いませんし.彼の給料はいくつソフト売るかにかかっ
ています.彼は真剣に働いているのではなく,楽し
みのためにときどきゃっているのです｡
何人かの人たちと退職のことを話したことがあり
ます｡夫が退職をすると,夫といつでも一緒にいる
ことになり,まったく新しい日課に慣れないといけ
ません｡退職後,ピーターはいつもここにいます｡
ピーターは私が昼食を食べる時間よりももっと早く
に昼食を食べるので,夫の退職後3日目に,私たち
は一緒に昼食を食べないことが分かりました｡私た
ちは昼間も一緒にいることになりましたが,まった
く違う時間に昼食を食べるのです｡でも,ピーター
は火曜日,木曜日,土曜日にゴルフへ行くので,私
だけがこれらの日には昼間この家にいますOですか
ら,うまくゆくのです｡友人たちの話を聞くと,過
職前に毎日の生活の仕方を決めておく必要があるよ
うです｡例えば,誰がシャワーをいつ使うかといっ
たようなことです｡新しい生活の仕方を決めておく
ことで,生活がうまくゆくのです｡
私は自分自身でスポーツをしませんが,クリケッ
トに関心があります｡私の祖母はクリケットのフア
ンでした｡その影響で,私は幼い頃に熱心なクリケ
ットのフアンとなりましたO私が自分自身でやるス
ポーツといえば,歩くことぐらいです∪
③何に幸福を感じるか
私は集団の一員となることを楽しいと思いませ
ん｡工芸品を作ることなら自分のペースでできます｡
でも,チームの一月となってスポーツをすることが
好きでありません｡私は他の人と協調してやってゆ
くことがまずもって得意ではないのです｡
私は,道を挟んだ家の前にある老人大学で文章の
書き方の講座を取ってみたいと思います｡私たちが
子供の頃,私の父親は自分で作った物語を私たちに
よく語ってくれたものでした｡彼は物語を書き留め
ましたが,出版しませんでした｡私はその物語を私
の子供たちに語って聞かせたり,幼稚園でたくさん
の閲児に語って聞かせたりしました｡子供たちはそ
れを楽しんでいましたQ私は物語を書き留めて,出
版してもらえるかどうか当たってみたいと思いま
す.)もしだめなら,自費出版でもいいですから,出
版したいと思います｡
私は今パソコンを習っていますが,パソコン通信
をやってみたいと考えています｡
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